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図1和歌山県白浜町に2008年4月に漂着したサケガシラ(スケールは30cm)
Fig. 1. Trachipterus ishikawae stranded on the shore of Shirahama Town, Wakayama Prefecture in April, 2008 (Scale is 30 cm).
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